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ABSTRAK 
Tujuan umum yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah mencapai laba maksimal. Namun 
dalam proses pencapaian laba tersebut, perusahaan harus mengatasi beberapa kendala yang 
menghalanginya. PT NEXT WAVE ILLUSION merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa foto, dimana dalam proses produksinya masih mengalami keterbatasan untuk 
mengalokasi sumber daya manusia dan fasilitas studio indoor  yang dimiliki secara tepat agar 
laba yang dihasilkan maksimal. 
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Linear Programming dengan 
tabel simpleks karena PT NEXT WAVE ILLUSION menghasilkan 4 kombinasi tipe peroduk. 
Keempat produk tersebut yaitu :  Foto Pre – Wedding Outdoor & Indoor, Foto Pre – 
Wedding Indoor, Foto & Video Wedding Day, Foto Wedding Day.  
Dari hasil pembahasan diperoleh : fungsi tujuan (Z) = 2.350.000 X1 + 1.250.000 X2 + 
4.800.000 X3 + 3.500.000 X4 dan ke-4 fungsi kendala yang menghalangi yaitu 6 X1 + 
4.5 X2 + 14 X3 + 14 X4 ≤ 100 ; 10 X1 + 10 X2 + 10 X3 + 10 X4  ≤  75 ; 3 X1 + 3 
X2  ≤ 150 ; 12 X3  ≤  50.  
Kesimpulan yang diperoleh yaitu PT NEXT WAVE ILLUSION mampu mencapai laba maksimal 
sebesar Rp 32.050.000 setiap bulan dengan kombinasi produk sebagai berikut  Foto Pre – 
Wedding Outdoor & Indoor / X1 = 1 unit ( pembulatan dari 0.612 ), Foto Pre – 
Wedding Indoor / X2 = 0 unit, Foto & Video Wedding Day / X3 = 4 unit ( hasil 
pembulatan dari 4.16 ), Foto Wedding Day / X4 = 3 unit ( hasil pembulatan dari 2.738 ). 
Akibat dari adanya pembulatan maka jumlah hari kerja untuk setiap kendala akan melampaui 
batasan yang sudah ditetapkan setiap bulannya. Oleh karena itu, saran yang bisa diusulkan 
adalah dengan memanfaatkan hari lembur sehingga proses produksi tetap bisa dilaksanakan. 
Hanya saja perusahaan harus mengurangi sedikit jumlah laba yang diterima menjadi 
Rp31.600.000 setiap bulan karena digunakan untuk membiayai hari lembur. 
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